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In this report it is developed an export planning for Lifeak, a small company, which has 
launched to market an innovative body dryer (Valiryo®). The market impact of this product 
has led Lifeak to engage into the internationalization process in a short period of time. For the 
moment, Valriyo® has been exported within Europe where export requirements and 
negotiations are quite similar (France, Germany, Italy) without following an existing export 
planning. This project is mainly focusses on developing an export planning for EAU market 
especially for Dubai, a market full of opportunities where all the sectors in which Valiryo® 
fixes and it meant to be commercialized are having a ‘’peak’’. Therefore, a market research has 
been developed as well as the exportation process to EAU with the corresponding 
management and export operations. 
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